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辛-表 地方取旗本の階層 (寛政期)
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627,50雷4596LL(鍋 - %,
I (全- 対81%,(註)階層
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第^表 知 行 高 割 表 (寛保期以降)
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第九表 隠 居 者 宛 介
○ 足軽,小人飼助=老衷ま
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第十表 (A) 家 中 長 屋 (家族持)
????????? ???
七
'格 式 別 棒 造 附 帯 条
件家 老,無 柊 3RBx4RB2階 屋 内,1間ひさし ○玄関附, 外-湯 殿 ,雪隠渡内作事自前持在所参勤 等の場
合15畳渡用 人 よ り給 人 造 2X3 同 上 同 上 ○ 湯殿,雪随 附畳8畳波(備 中表縁
付)表替楢等自 前徒士,小役人.1.5×3同 上 同 上 ○湯殿
,雪随附Q鮎 欝 品薄鞭 無縁;(B)
家 中 長 屋 (独身者)格 式 別 l 構 造 t 附
帯 条 件家 老,無 格 3PBX4RBL平 長 屋 ○玄関附.湯殿･雪隠附二階屋の場合は2間四万,
1間ひさし○内作事
自前持○畳波 (家族 に同じ)給 人 以 上 l2-×3l








士 I l桝 屋 l ○
琉球2盈数渡
05年に1度畳
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第十一表 家 中 借 入
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格 式 別 f 波 物 l補 充









































中 小 性 ○入用の節は借銭 ･倍挟箱○かご代の訳,馬の事前に
同じ
○夜中は提灯持1人
徒 j=H Il l l 1 Io夜中は提 灯持1人
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